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uimbrs. En son rostre hi hsvien deka t  empremta 
totes les emocio~s d'squella a i t  passade en vetlla, 
lluitant desesperadamsnt amb la seva consciencia 
que tan prest li manava acudir en ajada del pobre 
infant moribond, com restar impessible per a no 
destorbar I'obra del Desti. Ahl si eU bagués sigut el 
pare d'aquella criatura angelical, com hauria corre- 
gut  adelerat a cercar el remei guaridor, per lluny i 
amagat que's trobésl. .. Pero no, no era el1 qui devia 
amar-hi; era En Cirles, l'amic traidor, i'aimant de  
I'esposa infidel. 
Més, tan prest arribava mentalment s una cooclu- 
si6 definitiva, rebrotava de  non en son eor I'egulló 
del dubte. 1 si la gelosia m'hagués eocegat? I si la 
Filomena fas inoocents? es preguntava, pantejaot, 
vídima d'uns angoira mortal. 
Tot el mati es passeji nerviosament, com una bes- 
tia ferotge cggabiada, smunt i aval1 de  I'espaiosa 
biblioteca; provava d'obrir ua llibre i el deixava tot  
aeguit perque no conseguia allunyar del seu pensa- 
mcnt I'idea torturadora; ensenia un cigar, i a les 
dues pipades el Ilenpva per a tornar-oe a enceadre 
un altre. 
No hada  volgut rebre a cap de  les moltes perso- 
nes qoe scudiren a manifestar-li llur condol, perb a 
I'aaunciar-li 1s visita d'En Cirles, sorti ripidamcnt al 
se" encontre. Loactitud de l'amir, astutament espiada, 
li aelarina el mirteri. Quin és el pare que pot perma- 
neirer impersible davaot el cadivre del seu fill? 
Amb aquesta esperanva, I'acompanyi desseguida a 
le cambra mortuoria. El pobre infant, semblava 
bressolat per un samni do15, sota el tul que I'smor- 
tallava. 
En Cedes el contempli eommogut, perh sere. Ni 
un wit de  desesper, ni une Iligrima, ni una impreca- 
eió. L'Enrie, en canvi, senti damunt de  la seva eona- 
ciencia el pes aclaparsdor de la culpa imperdonable. 
En Cirles era innocent; la Filomena una santa. 
1 el eadivre d'aquella criatura exeerads i eborri- 
da, desperti en el1 un sentiment d'emor que bavia 
d'ésser el ciatic etern del pare que. al deirar morir 
al propi fill, s'anenci I'8oima. 
PERE CAVALLE. 
SONET 
Madona, jo valdría amb un llenguatgc en mi 
tot noa, poguci endrepr-vos galana sonotina. 
Madona, jo voldrio que en mig de mon desti 
riguedu de ma pensa la genial regino. 
I uoldría tenir-vos ben aprop de mon sí, 
i parlar-vos damor, amb paraula tan fino 
que us semblés la mdencia $un vera alexandii, 
la dolca placidesa duna remor divina. 
Aleshores, Madona, fora jelis. Cotiu 
essent de vosbe amor lligat p n  la poesia, 
j o  fora Dant i vos la tcndre Beatriu 
que mos esplais foments tothora inspirarh. 
I les hores serenes caurien Lntamcnt 
w m  una meioaüa que duro eternament. 
DIADA DE PASQUA 
Del bon temps ets misatgera, 
ets galana, ets eneisera 
sembradora de beutat; 
al tcu b& la gincstera 
esbandeix sa cabellera 
dor  bninyit i pvfumat. 
I le &di& donrella 
que espera'! amor novella 
que Pasqua li ha de portar, 
a loir la Cmmella 
sent al cor la mmnvella 
del misieri destimar. 
